


















































































































































































































































































































【編集注】 [  ]内は、当館請求記号
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講 演 会 報 告












































































査、およびEuropean Association of Japanese
Resource Specialists年次総会への出席
訪問先：






2. Royal Netherlands Institute of Southeast Asian































































































































































01月19日　　　　 「Oxford Journals Online」「官報WEB版－官報情報検索サービス」の提供開始
01月20日　　　　　第2回タイ語等資料の取扱いに関する検討会議 2名参加（於国立情報学研究所）
02月01日　　　　　平成17年度第5回選書委員会
02月21日　　　　　NACSIS -CAT/ILL講習会実施検討会議 1名参加（於国立情報学研究所）
03月17日　　　　　アジア情報関係機関懇談会 1名参加（於国立国会図書館関西館）
03月20日　　　　　平成17年度第3回図書館委員会
（平成17年10月～平成18年3月）
